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Die Wahrung3' und Kreditkrise; Fr. Machlup. 
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Das wirtschaftliche Eigentum im Steuerrecht; lV. Stelling. 
Die rechtliche Bedeutung der Steuerzeichen und der Steuerstempel; K. 
Schroter. 
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Die Depotrevision; O. Hintner. 
Planwirtschait der Unternehmung; Fr. Henzel. 
Gewinn und Sicherheit in der Betriebspolitik; C. Sandig 
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Geophysische und geopsychische Erscheinungen in ihrer Bedeutung fir 
die Versicherung; K Lehmann. 
Das Preisproblem in der Individualversicherung; W噌 Rofwbeck.
Grundzuge der Hypothekeninteresseversicherung ; E. Pro/.，日.
Die Devisengesetzgebung fur das deutsche Vers:icherungswesen und ihre 
privatrecht!iche Bedeutung; A. Buschke. 
Rationalisierung der Betriebe und UnfaIlsgefahr;五ご Jl!fumelter.
Die Reform der britischen Arbeitslosenversicherung; Fr. loりever.
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Der Reichsbankausweis~ insbesondere seine rhytlunischen Tendenzen;， P. 
Deutsch. 
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Les Entretiens de WashingtoIl et la ιbul:e du dollar; Ed. Payen. 
L'Europe centrale; R. J. Pierre. 
De la premi色町包 ladeuxieme Confetence economique internationale; E. 
Han白S.
Chicago， monographie urbaine; R. SM;'llot. 
Les Emprunts internationaux et la cx'j叩 M.Carsow. 
Les Grandes r岳seauxfrancais en 193:? ， E. P. 
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<<L:l. France devant .la crise des echaltlges internationaux))) 
Les principaux courants du comme】，'c" exterieur franeais: Ieur stabilit岳，
leur evolution ; P. Jera間町.
Les variations cycliques irr岳gulieresd;;ms les re]ations internationales; A. 
Aftalion. 
La politique邑conomiqueet l'ajusterr.ent des courants c:ommerciaux; ]. 
Weilteγ. 
L田 nouveltestechniques de la politi1lU" <;ρ四 merciale;W. Oualid. 
La compensation et Ies 吟gIementsint，:，rnationaux; P. ]ol(y. 
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merciaux; W. Wittich. 
Nouveaux fondements du protectionnisme agゴ∞Ile;}ぽ Aug，ιLa円be.
Nonveaux fondements du protectionnisOle indu出口el;L. B rocard. 
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Une erreur 是conomiquedu protectionnisme:: l'argument de la balance 
commerciale; J. Rueff. 
Le protectionnisme， cause de d邑sequ日ibre" I'int邑rieurde la natio口;].
Fヤoix.
Le protectionnisme， source de conflit entre p:~品 teurs de capitaux et pro 
ducteurs; R. Wolff. 
Les ententes douani色res;H. Truchy. 
La clause de la nation la plus favoris是e;E.Alux
Quelques pla.ns de restauration du commerce inL目 national;R. Picard 
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Arislote dans sa crilique de l'id邑e commu:niste platonicienne; A. 
Deschamps. 
Le probl邑medes traductions fran守aisesdu tra一時 des monnaies d~Oresme 
dans les Pays.Bas bourguignons; H. Lau，'ent 
La valeur de l'influence des邑conomistescla'泊 qruesitaliens sur l'histoire 
des doctrines岳conomiques;R. Michels. 
Le commerce de Bordeaux a l'邑poquenapoleonienne d'apres la correspon-
d ance d' Honora t Lain岳;H. See. 
Un artisan des lois laique; Hippolyte Rib注目;ム Dubreuil.
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La situation五nanCl邑rede la France en janvier 1933. 
Les op岳rationsde la Banque deFrance en 1932. 
Les op吾rationsde la Banque nationale suisse en 1932 
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Production， commerce et consommation de la '['11口is:ie;.F. Lab01'de. 
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Du libre岳change包 larationalisation des echanges; J. Hostie. 
La signification des prix des grains aU point de vue de I'origine et de la 
persistance de la crise; F. G. Wallei'. ， 
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Arzel. 
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La dinamica della popolazione secondo Francesco Ferrara; C. Arena 
Sulla funzione monetaria dell'oro; V. Poni. 
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